



























比較実験（Solid Precipitation InterComparison 
























在、2014 年 1 月 17 日から 4 月 15 日、2014 年
11 月 17 日から 2015 年 5 月 12 日、2015 年 11

















































図 1　 各冬季の観測始めから 3 月 31 日までの捕捉率（DFIR 内
の重量式降水量計とその他の降水量計の積算降水量の
比）。カッコ内の「有」及び「無」は風除けの有無を表し
ている。2014/15 冬季の溢水式（有）は、測定に問題が
あったので除いている。
